



































































































































































表 1　佛教大学における臨床心理士・看護師・教員養成のための実習実施状況表1　佛教大学における臨床心理 ・看護師・教員養 実施状況	








































































る場合を念頭においたものである。ここでは、（A） 学校現場体験期間の長さ （B） 学校体験
と大学授業を往還 の２側面について日本における教員養成課程の特徴を MEdT プログラム
との比較によって実践力養成の観点から評価し、今後の展開について提言を行うこととしたい。






























月である。オアフ島内の 40 余の学校現場と提携し、毎年あるいは 2 － 3 年サイクルで教育
実習生を受け入れてもらっているという。そして、特徴的なのが個人単位でなく、学年ごと
にコホートを組織して実習が運営されていることである。もちろん、ひとつのクラスには 1
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